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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Mikrobiologi Pertanian
Kelas : ProtB
Dosen : Yenny Liswarni,
Semester : Ganjil 2018/2019
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610251020 ELISA OKTAVIA Proteksi Tanaman A- Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
2 1610251021 REDHO RIZKI ILAHI Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
3 1610251026 NUR AZIZAH Proteksi Tanaman B+ Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
4 1610253013 DONI AMALDI Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
5 1710252022 IHWAN NIZAR Proteksi Tanaman E Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
6 1710253019 JIMMI IRAWAN Proteksi Tanaman C Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
7 1810251008 M. DZIKRI DZULFAHMI Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
8 1810251009 AINUN AISIYAH Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
9 1810251010 WESI FEBRIANTI Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
10 1810251024 SELSILA MUTIA MARDHA Proteksi Tanaman C Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
11 1810251028 SYAVENI RAMADHANI Proteksi Tanaman C Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
12 1810251032 SRI HARTATI Proteksi Tanaman C+ Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
13 1810252002 DIAN SUSSANTI Proteksi Tanaman B Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
14 1810252005 NURHAYATUL HABSAH Proteksi Tanaman B Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
15 1810252012 WILDA FEBRI ZANDINI Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
16 1810252014 YUDHA SETIAWAN Proteksi Tanaman C+ Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
17 1810252023 AZZAHRA SAUSAN Proteksi Tanaman B Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
18 1810252026 YOGI OKTAVIA Proteksi Tanaman C+ Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
19 1810252027 RAHMAT HAFIZAN Proteksi Tanaman C+ Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
20 1810252029 EDO RAHMAN Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
21 1810252030 AYUDIA ANANDA PUTRI Proteksi Tanaman C Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
22 1810252032 AFIFAH UTARI Proteksi Tanaman B Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
23 1810252033 VOLDRY ASMITRO AKMELINO Proteksi Tanaman C Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
24 1810252034 FITRI WAHYUNI Proteksi Tanaman B- Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
25 1810252042 FADILLA APRILIA EFENDI Proteksi Tanaman C Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
26 1810252044 FICKY HARYANDA Proteksi Tanaman B+ Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
27 1810252047 YELFI OKTAMI Proteksi Tanaman B Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
28 1810252048 DANI ALEX XANDER Proteksi Tanaman B Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
29 1810252054 SANTIA MARHAMAH Proteksi Tanaman B Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
30 1810252063 FAJAR AKBAR MAULANA Proteksi Tanaman D Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
31 1810253001 FELIA RAHMAYANTI Proteksi Tanaman B Haliatur Rahma, 2018-12-27 11:26:54
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